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LA POBLACIO OELS DUCATS CATALANS DE GRECIA 
No coneixhni el repartiment dels pobladors del Ducat d'Atenes. com 
el de  la conquista dels regnes de  Mallar. y de  Valencia. Per l a  Cró- 
nica de Muntaner sabem tan sols que eren tots d'oscur origen, fins a l  
punt do que cap d'ells fou considerat digne pels seus companys d'ar- 
mes d'ésser alcat a l  suprém govern del nou pais conquistat, y que :L 
falta de  capdills de  noble nicaga elegiren pera governarlcs a un cova- 
ller del Rosselló anomenat Roger Dcslaur, prcsoner seu, dcsprCs ii'hn- 
ver refusat igual proposta altre ilustre prcsoncr, l'acaudalat Bonifaci 
de  Verona. Aqunlls ferrenys guerre1.s s'enllacaren a b  les dones y filles 
dels vcnquts, l a  flor de l a  cavalleria franca,  a les quals, segons el nos- 
t re  vell cronista, s'hagueren considerat molt honrats a b  servirles en els 
més humils ofiois (1). Com diu l'eminent historiador Gregorovius se 
repelí llavors en I'Atice y la Beocia el rapte de les Sabines, o milior 
dit ,  a b  els catalans se presenta de nou lo fet  pels normans després de  
l a  conquista d'lnglaterra, ont les viudes dels saxons que sucumbiren 
en l a  batalla d'Hastings se vegeren obligades entregarse als veiice- 
dors, elles y llnrs possessions (2).  
Dels untichs nobles capitans d e  l a  Companyia, dels AhonB~, Llercri- 
guer dlEnten$a, Arenós y Rocafort, n i  un sol ne queda; els nos inori- 
ren en els combats o x mans dels meteixos almogavers; alguns foren 
fets presoners; altres en fi, com En Aluntanir y'l coratjós y aventurer 
Infant d e  MHllorca, s'entornaren a l a  antiga patria. Més tart ,  quan el 
noble Alfonv Frederich d y r a g ó  se'n anA a Grecia, i'acompanyareu 
(1) .Eaxi partiren'se Ir eiutnt deEetixes e totes iesvi les  e els cnstells del dueat, e donn- 
o renles dcnes iier 1nullerR n squellsdo la colnpauys s a fndn hii, segoliJ que era boli hotii, c 
donaven a tal Lnlit Iionl.%dn douii, que no li tangoera que l i  do:>ns nygu* iniii~i.-Crduiea 
d'en Rim6n hluataner. Bireeloiiu; 18S6, p. 466. 
(2) Ge8cliielite der Stndt Athcn im b1ittcialter.-Stuttwt, 1860, 11,SC. 
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ilustres meaibres de  la noblesa catalana (1), y entre ells se repartiren, 
seiis dupte, alguns dels feus dela couquistadors franchs, y aquestes 
. 
- familics forcn un  eleñient es table  de població y 'entre elles triareii 
tambb, mes d'una vegada, els govern:aits dels Ducats y els carrechs 
mbs importants de la gerarquia governativa. Durant tres generacions 
els Frederielis d'Arag6 foren Comtes de  Salona o senyors d'Egina; els 
Rogers do Lloria, Vicaris Generals, Mariscals de  la Cornianyia o ve- 
guers de  Tebes, y els Novelles compartiren alguns teiiips a b  els des- 
cendeiits del gran alrnirall, aquesta suprema digriitat militar dels 
conquistadors. . ~ 
Eniperó la gran' iiiassa d a s  nous colonisudors fou esencialmcnt bur- 
gesa. En elsdocuinents d e l ~  registres dels nrxius de Palerm, de Vene- 
cia, de Barcelona y algún oltre se'ns bnri coriservat mes d e  doscents 
noms d'aqucstos colonisadors (2),  y en els seus llinarjes hi regoneixbni 
moltissiins dels que encara porten els catalans d'avuy en dia de l a  
classe mitja y populnr. Apenes entre aquestos nombrusos noms hi tro.  
b6m una dotzeiia de  familias nobles c o a  els Zarrovira de Salona, els 
Zavalls de Neopatria, els Puigpardines de  Cardilza, els Novelles del 
Estanyol (Stilys ?), els Ballesier de Cabreiia o Cheronea, els Fuster, els 
Roger de  Llauria y els Dcs Pou de  Tcbes y el8 Joanes d'Atenes. 
Al costat d'nque-ta que'n p0drie.m dir I'aristocracia dels Ducats, 
figuren encara en l a  epoca de  l a  seva anexi6 a la Corona aragonesa, 
pcls anys de 1379 y 1380, alguns, niolt pochs, descendents d e l a  prime- 
ra  nicaga dels conquistadors, o s i p i  dels que formaren aquella heroics 
Companyia catalana, que feu estremir als turchs cn 1'Asia Mciioi, als 
bizantiiis en la Tracia y als franchs en la Beocia. Altres peiteneixen 
n emigracions posteriors o eren descendents dcls companys d'armes del 
governarit inbs triomial d e  l a  Companyia, del fainós Alfons Frederich 
d'Arag6, el conquistador dc Ncopatria. 
Es interessant veure figurar encara eu 1378 y 1380 els nums dels 
capdills d'aqoesta primera generació, d'aquells siudichs, conscllers y 
notables de la Companyia, que estamparen los seves firnies al peu dels 
.rmisticis de  1321 y 1331 ab  la ropublica de Vcnecia, o que ioren exco. 
muuicats nominatinz pcl Arcabisbe de Pntras en'1335, per delegaeió de  
l a  Santa Seu de  Roma. Els Novclles d e  Tesalia, els Guillbm d'Almc- 
nara,  els  errade es y els Estanyol de Livadia, el8 Ses Planes d'Atenes, 
els Baldomero, Uallcstcr, Cavallcr, Ilessau, Fuster, Ibáiiez, Oller, Sa- 
bater y Villafranca de  Tebes, els patlles de  Sycaminon, piop del 
Oropos, sbn, sens dupte, descendents dels valants companys dlAlfoiis 
:i: .E lo seuyor rey !<le sieiliiLjfcu sc venir de Cathahinya son Al1 Nallonso Fredericli 
~ques nodria ab  lo sonyor rey Dnirgo, e de Catliulunyr el1 seu ineoa ooinpaiiya de cavallers e " 
de f i l la  rle oavslleq c daltragent .... c iib X galccs trame3 lo a 1% eompanya per cap e pe r 
major. .. .-CranIcadenRarnOn Muntanor. ed. cit., p. 469. 
(2) yid . I'ApBiidil 11. 
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Frederich que, a b  aquests meteixos nomáfiguren en aquells curiosos 
tlocumcnts. 
El nucli principal de  l a  famosa Companyia lo constitnien gents de  
la nostra raqa y procedents de la nostrn terra,  pei'6 coiii tot.a handami- 
litar y aventurera, fou t a n ~ b é  una arreplegadica d'eleri~ents oxtranys 
y hcterogenis. Se confirma aquesta composicid ja desde'ls priniers 
docuuients referents a n'ella. Clernent V,  al deinanar en 2 d e  maig 1312 
als catalans que,no molestin en els seus domiriis al Princep Felip 11 de 
Tarento, Emperador titular. de Constantinoble (1307-1313), ho expressa 
clarament en la segiient frasse: opuod vos et nonnulti alii societatam 
vesllw,m scquentes (1).  Al manifestar Jnumc 11 al rey de Francn el seu 
disgust per la invasio del Uucat d'Atenes, se refereix tnmbb a elements 
estranys a la Companyia enobiu veheinentcr et  plurimuin diaplicere 
dc  hiis que in  ipsis partibus acta dicontur per comitivam homiuum 
,nostvo+urn et aliovun¿s etc. (2 )  y al otdeiials en altre docuiilent que de- 
sisteixin de la seva ocupacio, se dirigeix als xdilectis et fidclihus i~niver-  
sis c t  singulis tam equitibus quam peditibus nostris naturnlibus aiiisque 
quavumlibet nacionurn amicis et devotis suis in pa?.tibus ducatus Atlie- 
n a m m  i n  facto avma?nm agentibus.; y la mateixa adressx emplea dcs- 
pres a l  tornar a iilsistir sobra'l meteix Rssunipte (3). 
Alguns d ' a q u e ~ t o ~  extrangers arrivaren a figurar com sindichs y 
representants de  la Companyia cn circunstancies solemnials, coiti 
v. gr. en.18 nceptació y firma del tractat de pau de  1321, abans esmen- 
ta t ,  acordat entre Lluis Morosini, bstlle del Negrepont y D. Alfons 
Frederich d'Aragó, president de  l a  Coiiipanyia, o en la tregua del teiups 
de Felip Relegno, reta e n  1331, o loren coiiipresos com caps d'aqiiella 
e n  la excomuni6 del auy  1335, de que tamb6 hern f e t  menció. Aixis 
apareixen eii el primer document els noms de Jncobus de  S. Superano, 
Rngerius Leporis (que es designat corn Roger de  Lievre eii la excomu- 
ni6 de 1335), Guil le l~i~us  d e  Liimizana, Johannes de Lachon, alias vo- 
catus Hrusselus, Gcrardus Bramondius, Petrus Mauiocenus, Petrus dc 
Roma, Uernardus de Pombiano (4); e n  el segón document, Nerglopis de 
Jassa,  Pericnnius de  Algis, Guillelmus Fortis (figura com Lefort en la 
excomunió de  1335) (5) ,  y eil el teiccr Pasquier y Pierre Adelin, Jean 
Minoy, el citat Roger d e .  Lievre y alguns niés dels quals dona una 
11, Arriii  Viiticd. Hsoeslvm CYeaienlls V. ,  ron. aept. n.O 7890. 
~ (8 )  A r x i u  <Ic la Col.ans d'Ariio6. Doc. 18 februr 1314. Virl. el ineu Dip1omatni.i del Orient 
cntala,  euesra ioddit ,  a l  qunl erip wPerir0m semi>ri en aquevtes notes, nl oitnr ols doeumeiit$ 
dela Arxius que hem riogut L'hvinente&%de eorisiiltnr, nb L'.zbreviatui.a D. d. O. C. 
(3) A n .  Cor. Aras. Doc. d c  27 fel>rei. 1314, Ibiil. Doc. 28-11-1814. D. <l. O. C. 
(4) nlaa Lntrie bielnngea Zatoriquga, t. 111, p. 48, n. XI. L'origioi~l so conserva en el 
Cod. Trcvisnn CI. X. f .  111, eu la Bihlioteci de Snnt Dlarch de ~'encein.  D. d; O. C. 
(5) .Eaemglum treugee Nigropoutis Flete cum Cat~ lso i s  temuorc douiiiii Ph. Beleguo. 
uublicl~t per Thomas. Dinlomatam'um uorelo-l~uantii ium,n. 108.. p. 214,. Aut6gra.f del tm~ilari 
Vindoh,nb el tito1 d t l i  dil i lometui rsalittrli da1 goverrio nudlrioeo,n,  88. Arohiy io  d i  &tato 
Vcnecin. D. d O. C. . 
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transcripció moll;confosa en Uuchon (1:. Mes endevaiit l a  participació 
d'aquest eleinent extrangei. va dcsnpHreixent casi pcr coniplet cn la 
historia dels catslans a Grecia. 
La caca colonisador:.i ddininant en els D u c ~ t s  fou li2 catalana g fins 
es pot asscgurar que la població conquistadora fou eszencialment cata- 
lana, malgrat de que eii la Coiiipanyia hi  figuraren molts aragonesos, 
sohre tot en la epoca Licroieit de  I R  cxpedieió, y de  que despi.és de  
possessionarse d'uiia mnnern establc del pais. bnix 1a.dotuinsció de  la 
casa de Sicilia, lii ncudircri niolts sici1i;ins. 
En cfccte, I'elcinent aragonks lii tinguC tan escasa representnció, 
que si hngnessim d e  judicar sols pels tcstiinonis quc han arribat fins a 
nosaltres, cisi  nb pnssh dcl cincli per cent dels colonisadors. Aixó cx- 
plica'] caikcter emiiieutnient catala que prengue aquella mena de  Re- 
piiolica iiiilitar autónonia, que s'estnhli a les vores del Ilissos, del Ce- 
fis, del Isriienos y del Sparehios, o en les iiiontanyoses regions del 
Pnriiás. Alguiics d'aquestcs faiiiilies que semblen d'orisen aragorihs, a 
jutjarles pcr liars cognoiiis, adqniriien cert rellcu politicli en la epoca 
siciliana y calalana, coiri els BarhasLro y els Peiv y Garcia Ibáiiez de 
Tebes, els Sánchez de Lleyda, y els Aiitoiii Caregoca d'Ateues, q u i s e  
pieseritb en 1382 a Sortosn deputat pels cntalans ateiiesus per deiiianar 
al rey d'Aragó els hi confirmes el privilegis y capitols concedits pcls 
regs dc Sicilia (i), ohteiiint encara iioves gracies del polítich rcy En 
Perc pera ierlos m6s di.vot,s a son serrey (3). 
Se coniprbii que dcspres de la catalaiia, la pobluciú concliiistarlora . 
méinoiiibrosa de!s Ducats, fos 1s siciliitiia. En qutint l a  Coiiipanyia 
s'eitahli ~n la Grecia continental n l  cercar I'apoy d'uii estat politich, 
pera consagrar la scva conquista nb una sobii.nriiii Icg?il, el trobb en el 
reyiilinc de Sicilia, del ~ u a !  procedia niilitarmcnt a l  ~iienys,  ja quc no 
ctiiicameiit. Duuant I'aiicxi0dels Ducats a In corona siciliaiia, genc- 
ralinent els'Vicnris £oren trints de la EOCR dels Kovelles, dels Frede- 
richs d'Arngó y dcls Llurius, cs a dir, de  1;i nohlcsn catalana del pais; 
pero iecordis que entre nltres, forcn tnirihh Viinris, y nihs d'unn ve- 
fiada, eriears que no vistos a 5  bo?c ulls, eis siciliiiiis Nicolau J~ancia,. 
seriyor dc  Oiatarrana, nlateu de  i\Ioiicadn. Comtc d'A:ost:i y Mateu de 
Periilta, dels coiiites de  Calt:~bellot,n. E3 de presuiuir que al po- 
sarie'ls 3ueat3 sota la s3bir.tnia de Sicilia, y mes encara ab  ols pri- 
(1) Coliectiondes eiironiques nntionnles Iranglisen, par J. A. Buelion.-Plris. Vcrdieie. 
1825. 
1s) .&TI. Coi.. Avag ,R i;zo,f 9 y 9 v. 11. ii o. C. 
(3) Ibidein., UDC. de t i  dec. 1312 .,le giiipa<iue ells sien pusvolenl.e~~ososn i1osti.e servev 
e o  al t res  n e p c r v c r i ~ u z i i e r i ~ n p l i ~ .  Seiis8 a f i r n i ~ r  qlie tots o!s corrouiiis quo aii6in a citar,  ri- 
g u i n  d'arigeo ai.;iroiidr (nlvln  i i l i i  hii iua i le segur que pot 4.8" mmliB valeuei i~6 loraster), 
elaiiidic*i.6iii iiqui, peir ~ u e  iilrlcs ir163 eote>os ezi agiiestc~ iiiateiter iiiiguin illiill'nirios ab 
1iul.s nol.icies: Aitniln (Saiiclio), Uirri,n~t,i.o Lnyncr (I>oilro). Diee (Alve u%), Oariiir IbBboí ,  
Rircia 1'er.tuia. JiitiOiich rl8Areii6s (Cloii$ilo). Yxriiiicu d'Algocirn. dc 'Cebes; Sñiiclicz de 
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mers Vicaris sicilians, passaria a Ics regions del Atica y la Beocia, un 
bon nombre dc  families d'aquella illa, y ens consta. que nquesta inmi- 
gració fou continuada, y que iiioltes voltes, qhnii el Rey de Sicilia vo - 
lia contentar als seus súhdits, els enviava nb un  c8rrech o empleu lu-  
crntiu als seus doniinis gieclis, iuotivant 1es:protestes dels naiurals del 
pais, que no volicn que aquells passessln a mans forasteres, faltant 
d'aquesta manera als estatnts de la Companyin. El lloeh preferent 
d'aquesta eiiiigració, fou naturalment, Tebes, l a  capital lpolitica de  
la terra. Allí trobem a Nicolau d'irdoino, veguer de  d i t a  c iu-  
tat  (1366-70) (l) ,  desccndent del iiieusinbs Perc d'hrdoino, que eii 1516 
lou canciller de  la Gran Coiiipanyia catnlaiia, y com veguer taiiibe n 
Francisco J,uncl o Leonello, recompensat pel Rey Fredericli 111 de  
Sicilia a b  altres inercbs (2). Sovint Lrovbiii tainbé sicilians e n  l a  'me 
tkixa ciutat deseinpenyant el c8i.recli de iiotari , coi11 Francesch 
d e  Cremona (Le Cntnnia (3) y Matbeu. Jnvenio o Gioenio de Tlier- 
iuis (4) ,  fill dc  Perionns, que exercí de Jutge de  la magiia curia i'cal 
(131-8.55) (5). Corn se veu regiren funcions importants en el pais, 
y disputaren als grcchs les notaries dcls Ducats , .que tainb6 des- 
enipenynren alguns catalans. A Atencs liem vist ocupar durant gran 
temps el cariech de veguer y capita de  la ciutat y Acrópolis, a Galce- 
rdn de  Pcralta, de  llinntje sicilia, y lii figurit també coin notari, Joan 
Sernio, que probablcrncnt ei.a del mcteix origen; A vegndes els lteys 
de  Sicilia preiniaven sin6 a b  emplcus a b  donacions de  bcns en terres 
gregues, la- fidclitnt y els seiweys de  llurs vassalls. Aixis esdevingué a h  
cn Nicolau de  Sosn que en 1367 cs disposnra a passar a Grecia a pen- 
dre posessió clels be r s  d'Arnnu Sübater, mort a T ~ b e r  serise hereus Ile- 
gitiins, qnn!s bcns li !oren pei  el lZey concedits per iiideiiinisnrlo de la 
neccssitat en que lhav ia  posat l a  ocupacib del castell y terrcs que 
posseia en Sicilia, a b  motiu de les guerres alli ~ilogudes (6):Ademes se 
li concedi la castellniiia y capitariia cle Siderocnstion (7). ELs ~ n c c o  de  
Mcsina tenien també una branca dc  la sevafaiirilia estnblerta nTebes.  
En certn ocassió els beiis do Joan Sacco, mort sense fills, s 'a~~l icarcn 
pel Bicari hhitrio de  Moncacla, al pagainent dels castellans y scrvidors 
dels castells dels Ducats, després d'liaver siguis veddts per medi de  
corredor públich segons les Costuiiis de Barcelona ('8). Els saus  ger- 
inansJaume y'Nicolau Sacco Poren presos pels aragonesosen Aci.Rea- 
(1) Arehiviodi Stato de P a l e ~ i n . ,  R a g i ~ C s n c e l l e r i a , X ,  11 (S oct. 13,iS). En 1310 (ioabril) 
selieoofirni8'1c&rreehdereguer d e  Tehee. lbid. R.  C., YIII., 130 v. n.d C. C. 
(2 )  Arx. Pnlorm., l l c ~ .  Cnne. ,  \rIll,lJi. TI,62 v. XIII. 118. VIII,l8..D. d.  0. U. 
13) 4i.ñ. l'alcrm., Reg. Cnue. VI'I1, 28. D. d O. C. 
(41 ArX. Palerm. P r o t o n u t ~ i o , I , i 3 1  i (zabril1876;.V. d . 0 .  C. 
(S) Ol.egorio; O j r r e  S ~ e l r e ,  S11. 
(6: AVS. Pnlei.m.,Reg. Canc. IV, i38,D. <l. U. O. 
(71 Arz. Palerm. Ibidem. D. d. O. C. 
(8) Ibidem.. R. C. ,  VIII ,  27.D. d. O. C. 
le. coiiibateri~prl rey ( I ) ,  y nqiiest, e i  premi del:& sevs. adhessió a l a  
Corona, cls Iii I'eu restituir en 1366 pel Vicnri els Delis del seu diluiit 
zerinit J0311 S ~ C C O  de Tebes (2). A Livadia, coiii tindi,Em ocnssió dc 
veure, hi trovém cstablerled, ciitre altres, durant I:i doininnci6 cata- 
lana, les coiicgudcs fninilics dels Beneiicasa y dels Bonacolsis de 
Mantua. Eii la vida politicu dels ducnts t,iiigue nioita participnció 
Albert do Mniitua, n qui un docuiiient de"1355 nnomcna consanguineo 
(els klenncolsis estave11 eiiipiirentats ab  la casa reynl dc Sicilia), cou- 
seller regi, enpita y castelli d'Asaro (3). Prengué Iiait nctivn eii 1366 
cii l a  conjur:~ciú de Tebes cuntr;r'l tiririich govern de Pcre dc Pou (4) 
': ni6s tart ,  cn 1380, couibnth tambh contia'l Rey d'dragó ( 5 ) .  Aquestii. 
població siciliaiia vivis identificadn per ~oiiiplet ab  la nova patria 
adoptiva, coin ho proba l'aiiyornmcnt de Vnlerio desitjás de  terminar 
l a  seva cori~anda en Sicilia, pera retornar tot seguit a Tehcs, la seva 
dolqa terra ( r i ) .  
ltes sabém de la antigua poblaci6 fr;incesa del Uucat, que fou su- 
plantada per la coloriisació catalana. En I'ALica, Beocia y Megbrida, 
no's va  arribar a. constituir una forta clnsse de noblesa francn. La 
sola casa distingida adeinés de  la Ln Koche, fou la dels barons de  Santo- 
mer, a Tcbea, y en els darrers teiiips la desconcguda casa dels Fla- 
menchs de  Carditzn (7). Tota aqucstn noblesa desapareguk cn l a  terri- 
ble batalla del Ccfis. en la que diu Muiitnncr que oucuinbiren 20,000 
soldats y els 700 cavnllers que hi asistiren, esoepte dos, Bonifaci de  Ve- 
rona, I'aiiiich del cronista y Roger Dealaur, als que s'hi han d'afegir el 
611 dcl Ducli de Naxos y Joan dc  hlaijy eii la Eubea. Per molt exage- 
rada que sigui aqueka xiira,  sempre scrh ni1 fet 1;i destrucció dc  la no- 
blesa franca pels catalans en l'any de 1311 (8). 
Quan la nova de la derrota del6 fraiiclis cn la planurn dcls (:etis va  
arriba! a Tebes, els ciutadans s'escapa.ieii, ab  tot quant pogiieren en- 
durse, a l  Xegrepont-refugi general dels habitans llatins del pais- 
. 
(1) Cav. R. Triivoll. IDipiorni ririgioini. etc., ps. 49. BY y 63. 
(8) Arn. Palerm., R. O .  ViIL, 27. D. d. O .  C. 
(Y) Ibid. n o t o n ,  11. 193. h'igorin tambe eo aquest temlis uii Frederioii Uonaoolsis 
Ibid 11, 199, y ti11 Luis 1 del meteix cognom. D. <l. 0. 0. 
(O)  n: c. ñirr,izs,n.a. 0.0. 
(5) Ahlx. Uor. Arag6. R .  1986, f 68, D. d. 0. C. 
(6) Arx. P~lcrm.Reg. Caiie. XI, 111. CuinHnrtliolomcusde \'aleriis .... proponat adpre-  
sen8 ' id  l>urtcs Romanie nastrorum ducntuum i e  eoiiloire iLe eivitntcm T h e b a h n  eius dul -  
com patrinm revidere in qoo proprii doinieilii obtinet incolirtum ... Valerio era jiitge d'alie- 
laiions contra lessenteucics proferides pela Vieiris. -Arr .  Pnlerm. Re;. Canc SI, 110 v .  
D. d. O .  C. 
(7) Gregorovius.op. cit. 11, 29. . . 
(8 )  Hapf. Ckra"yi<ss groco-romnnes i$ildblas oii peu. oia iuea  publides Ruee noten st inbles 
gdndalogipi<88, liar Ol in r i e~  nopl  .Ucrlin, ~ 8 7 ~ .  Yid. Dyiiastne Graeclae, p. 177-178. El llibre 111 
delspattd de Veneeis, 1i.115, eootC una llistn dc tota els iabiianu y barous a b  el8 quals la 
República teniarelaeiaris en 13,s. El ci~tUrlcch lou rcdnciat abaosde 1311: 016 beroris roarts 
ab el Duell Gsntier 1 d 'Aten~8 pols Catalnns. l i i  sstnn miueionatn, y deupi.Ba eliiniiints 
ilb S! latidiell deeelait. 
ont una flota veneciana vigilava en aquel1 moment els aconteixements. 
L'abandonada ciutat, l a  iuée rica del Ducat, iou inhumanament 
saquejada pels v e n e e d ~ r s ,  que% precipitaren t o t  seguit sobre,Ate- 
nes (1). Es probable que la poblnció franca d'aquesta darrera capital 
se refugies més enlih del istnie de  Corent en les ciutats d'Argos y Nau- 
plia, úuichs dominis que als Brienne els hi quedarcn a Grecia. Per lo 
demés ia psblaoi6 franca,  may posa. fondos arrels en el país. Grechs 1, 
franohs seinblen haverse amalgaiuat molt nlenys en 1'Atencs borgo- 
iiyona que en altres parts. Els franchs, despres de tres generacions. 
eren encare una guarnicih Forastera, sense haver donat forma, com el1 
la Anglaterra normanda a un enllac o unid a h  l a  i,nca conquis- 
tadora (2). 
Tampoch se fa menció pera res, en la época catalana, de  les Colo- 
iiies genoveses de Tebes y Atenes, ~ n é s  antigues que la conquista 
franca. Desd'aquest temps romairgueien sens dupte en elles. y en 
la darrera  ciutat hi troyém encira  gknoveses en la segona meitat 
del XVb sigle. EIS vewcians tenien tamhe colonies mercantils a Atenes 
y Tebes. D'ells se f a  menció ja en una butlla de  Alcxis Comnenos de  
1082, en que se'ls hi concedeix alguus privilcgis. Aquesta es la primera 
vegada que entren en relacions a b  Atenes els venecians que sis sigles 
mes tar t  havien de  destruir casi per complet el Partenón. Despres res 
més s a b e n  d'ells ni en l a  epoca catalana, n i  cii l a  florentina. Te- 
nini, empero, noticia de  que a Tebes, quan la presa Ue l a  ciutat 
pels catalans hi habitaven venecians. Un u'ells, nnomenat Tikertino, 
apenes pogué salvarse del desastre. Axis se desprén d'una orde del Se- 
nat &.Venecia de  27 de  janer 1340, renovaut el dret de ciutada vene. 
cih. a Nicolau Tihertino, qne'l seu pare, un euheotli, que vivia a Tebes 
havia perdut equando per Catellanos dictus locus Thebarum captus 
extitit ..... vix cum persona ansfugit.. (3) 
Si hem de  creure la relacio de Ludolf de  Sudheim, que viatjh 
per i'orient, de 1.336 a 1341, es a dir, en els temps de  l a  doini- 
iiaci6 catalana,  els genovesos causaren grans danys als monu- 
mants d'Atenes, enduentse d'clln riehs marbres y cscultures, fins al 
punt d'afirmar quc a Qénova no hi bavia columna n i  obra de pedra 
hona, qne"no procedis de  les ruines d'aquella famosa ciutat (4). Pcr 
(1) The Latius in the Leytint. A hiiitory of frankish!Greeco (1206-i366'/by >\'illiam hl i -  
Iler. 1.ondaii.TohnMurrag ..1008,1>. 230. . .ho~tem~iore,quocunctifidcleslatiniducntu3Atlie- 
nhrurn~e ~d cabll& et  N ig rO~on t i~ iu8u lu in  reduxerunt.. Reg. Clomcnt. V, vol. YIII, f .  14 
(1.1-1333)- Aque6h noticin m e  Pou iitcntnmont comlinicada pel citnt cseriptor William Miller. 
(Bi Ibid, D. 238. 
. . . .
(3) Arx. Veneoi? ñiiili XLX, L. eZ. Grogorov. 01). cit. 11,62. D.  d. O. C .  
(L)..... Nam in eivitite Jauueusi ,ion est aliqiia eolurnnn marmorea ve1 aliuuod opua bo- 
xium l a ~ i d e u m  seeturn nisi d& ~ t h e n i s i b i d e m  Ileuortiituui. et totalitar ex Athcuis eivitas est 
eoostructa.. Ludolplii. De Ilfncra l ' srro  Sancto  Liber; e d .  Oeutl.-Stuttgort; Ldlerorisdar 
Vorein, t. XXIV. 1851. - Qregorovius: Alhan in den ditnkeln Johrhundenen. Sep?ratSdruek 
RUS ua8ere Zeit, 1881, H ~ f t .  6. nem pogut consultar sola la traducci6 gvesadel nostre distin- 
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judicar pel silenci dels documents, y per la meiició en aquella capital 
del Ducat, d'una colonia armenia, que tal  volta havia suylantat als 
genoveeos en el nionopoli del comer$,la qual venia obligada a pagar 
tots els anys  a la Cort del Vicari, un  cens o tribut de cera ( 1 ) .  
De la  situació del poble grech durant el govern dels catalans ja 
n'hem parlnt, si be uiolt per deinunt, en una obra nostra anterior (2). 
Aqui'ns limitarém a.consignar que en res se diferenciava de  1 i  esta- 
hlerta per altres pobles dominadore de Grecia, els franchs, els flaren- 
tins y els venecians. Uiia severa disposició consignada en els priiners 
estatats o carta politica fundamental de l a  CompnnYia, pcohibia en 
absolut els matrimonis entre grechs y catalans (3), y excluia a aquells 
dels chrrechspúblicbs y tota mena d'lionors reservats sols als co7lquis- 
tadors. (4), com .s'anoiiienavan a si ~ n e t e i x o s ~  els senyors del país. NO 
obstant en In prictica semitigaven y iiifringieii iiioltes voltes aquestes 
severes disposicioris. Aixis no sols s'emparentareir a b  gregues, ilustres 
meiiibres d e  l'alta gerarquia feudal, corii el mariscal Ot d e  Novelles, 
que'a casa a b  una Ella de  Gsbriel hlelisseno, com Lluis Frederich, 
Cointc de Salona, que ho feu a b  Una Cantacuzeno, y con1 Pere de Puig- 
pardines a b  la grega Escarlata, fino que trobém unions de  catalans de 
inbs huinil origen a b  filles del país, CON les de  Romeu de Bellarbre de  
Atenes, y Perc Estanyol do Livadia, nb Ics grcgues Zoe de  Megara, y 
Anna, respectivainent. 
En l a  epoca catalana es quan realinent fa l a  seva primera apaiiciú 
en la vida civil y política de l a  Grecia continontal, la pobre ra$n Iielé- 
nica. Durant la dominació borgonyona 110's troba un  sol testiinoni de  
l a  vida dels grechs en l'Atica y Beocia, y molt pochs;.cn cls temps, ja 
més suaus y proxims als Rcnaixeinent, dels floientins Acciajuoli. E l  
poblc greeh semblava del tot esborrat en la historia d'aquelles eneon- 
trades. En cambi a b  els catalans, sobre tot cii cls temps proxiiiis a 
i1va- I'anexió y desprbs d'ella, trobém no sols niolts greclis d7Atenes, 1 ' 
dia y Tebes, corn Cosiiie da Duraix, Nicolau de  Dtauro, Nicoln Bari; 
Demetrius Rondi y Nicolau l lacri ,  dcseinpenyant chrreclis dc noti~ris 
y cancellers, sino els més importants de  castellans de Salona, com ho 
foren Dimitri y hlitro, y fins forinant.part del concell o universitat de 
Neopatria. 
El$ grechs de  la banda del Nort del istme, per lo que's dedueix de  
la historia, sembla qne no tenicn l'esperit tan guerrer com els que ha- 
(1) Arn. Palcrm., R. C .  YIII ,  13. D. d. O. C. 
(2) Memorias de In Real Acadcinia de Buenas Letras, tomo IV.-Bureclona. Imprenta de 
J. Jepiis,i887.Los h'avnrros en Gi,srie y el.Ducado cataldn da Atenas en In dpca  de su i l i -  
onsibn, por D. Antonio Rubi6 y Lluch, 1). 300. 
(3) Quod i n  cnpitulls editis prr dietnrn sacietatem inter nlia continentur, quod nullade 
oatholieiaeristiauisdetur i n  uxorein alieui greeo. A n .  l'rlni.m., R. C .  VIII, 18.D. d. O. C. 
(4) Vid. el l>rivilegi concedit al u o t ~ r i  grech, Dimitri  Eeodi, en sla Capiiols d'dienas, 
de 80 inaig 1380. Arx. Cor. Anieó. R. 18li6, f .  40 y as. D. d. O. C. 
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bitaven l a  inoiitanyosa peníiisula de la Morea, y els catalans com els 
duchs franchs dlAtenes, en general, y sobre tot, en els primers anys 
desprCs de  la conquista, no'ls einplegren com homes de  cornbat en les 
milicies que aixeoaven en defensa de la terra, preferint a18 turchs y 
després als albanesos. Els arquers d'aquella nació infael dcurien tenir 
inolta anomenada, quan ol Rey Pere'l ~er imoniós ,  s e  dirigi en 1359 a 
les universitats dels Dncats, dcmankntloshi XX o XXV d'aquella 
arma (1). 31és tar t  vcyéin a l  rey Joan demanar a la Coiiitesa viuda dc  
Salona, avcks tuvquesehs, lo'qual proba que'ls usjts  pels turchs eren dc 
mes csinexada fabricLció que'ls del occideiit (2). 
L'esperit belicds dels grechs sembla que'es despertb. 811 els darrers 
teinps del nostre govcrn a Grecia, o a l  menys llavors figuren combatent 
barouivolinent per la salració del país ducal o co~itra'ls catalans. En 
aquesta defensa hi jugueii un paper importaiitissiiii cls notaris d'aquella 
nació, d e ~ o s t r a n t  que tan be  sabian manejar la plonia com la espasa. 
Diinitri Rcndi fou un dels mhsvalents delenedors de  Megara, en 1374, 
contra'l florenti Acciajuoli, y en ,380; d'Atencs eontra'ls nnvarresos; 
.Mauro Nicola, se distingi en la resistencia heroica de Livadiü, y els oas- 
tellans grecbs de Salona abans anoruenats, corregueren e111379 a salvar 
Tebes, que a pesar dels seus -3esesperats esforcos, caiguh en podcr del 
iiavarr6s Joan d'urtnbia.. May s'liavia v i s t  combateiit nls grechs a b  
tanta valentia, a l  costat dels saus dominadors, con1 eii la. Bpoca catala- 
na; senyal certa de que'l seu govern no present&'l carActei. d'iniposició 
tirknica que suposen molts historiadors neo-helknichs, teiiint sols pre- 
sent les hassanyes y crueltats d'aqnells primers almoghvers de' la gran 
Companyia, que semblaven acaudillats pel gcni de  la destrucció y de 
l a  mort. En cambi. en altres ocasions trob6m als grcchs fent esforqos 
desespernts pera lliurarse d e  la dominació catalana, preferint entre-, 
game als navarresos, als tlorentins y fins als turchs. Micer Aner y 
I'Arcabisbe Simdn, deTehes, d'origen grech, trevallareii per l j  expulsió 
dels cntalans d'aquesta ciutat, y altre tant feren Rotari Gasco de  Du- 
ra ix  a Livadia; el Bisbe greoli Ser~tfeim a Salona, ;y Sabbas a.Zeitun. 
hlcs cntre'ls iioms dc  pobladors grechs, relativnment nombrosos, 
no's troba un sol de familia distingida, dels arconts o eupatrides d'un 
dels pobles mes gloriosos de  la tcrra. Els Paleblecbs, Beniselos, Lim- 
bonas, Calchocondyles, cls Kapaiidriti, Biaua.s, Kainateros, Chalco- 
inatss, ete., d18tenes o del Atica, figuren abans de la doniinació llati- 
na ,  o en el seu ultim periode dels florentios, o duraiit la dominació 
turca (3j, y constitueixen, a b  la influencia que sempre ha conservat cl 
. . (1) .Arz. Cor. Brag. (Barcelona 12  juny 1859). Vid. els dooumeuts<le I'Aneodix 1. 
(2). Tbid. Reg 1666, f. lar(Valencia23 octubre 1Y82). D. d. O. C. 
(S) vid. Syyrididn P.Lsmbr68; en la ssva ' H ' O v ~ p ( t ~ o ~ ~ o ~ í u  715 'AT~txij<,que "- 
tnr6m ab m88 extensi6 al  tractar do In poblaeid alhanesa. 
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aicontat grech, un  nucli d'esperit helhuich y resistencia nacional coii- 
tra'ls doniinadors. Els grechs de  l a  historia catalana del Atica y de la 
Beocia, son inodestos iiotaris com cls ja citats Rendi y Wacri,d'Atencs, 
y Afauro Nicola de Livadia, o mercaders com els Mastrothcodoios de 
Tebes; valents Iluitadors, com els Dimitro y &litro de Galana, o presta- 
inistes, com els b1oscho.o Cahuni de  la rneteixa ciuhat, oscurs cleptes o 
robadors en quadrilla y trencadors de camiris, con1 aquells Cuyrataci. 
Audronich, Gostila, I'accioti y altkes, que robaren 160 ducats d'or a l  
Bisbe de  Mcgara, prop de Veteriiitza, probablemeiit e n  les fragositata 
del rnout TricorifUn, y que pels seus noma coinpletamcnl nco-hclknichs, 
recorden els famosos cleptes y armatolcs nioderns, els hcroichs pre. 
dccesors de  la gloriosa iridepenclencia giegn. 
En l a  época de Ia conquista pels catalans de l i ~  Grecia continental 
se prescntn cn clla un útil elemeut de població que mes endevnnt, en . 
l a  seva historia, havia de desernpenyar un paper iniportantissim; eus 
referim a18 albanesos. Quaii en 1318 caigué la Tesalia en poder d'Al- 
fons Frcderich d'Arag6, ademés dels distints competidors a l a  herencia 
dels Angelo-Cornnenos, apareixen pcr priniera vcgada desprCs de  la 
mort de Joan 11 (1301-1318), e n  les planures de  l a  Tesalia,graiis colles 
d'inmigrants albanesos que constitueixen un nou y vigorós element de 
colonisació (1). Aquest element cresqub de  tal niaiicra que pocli ternps 
després de.la seva aparició, pnjaven ja a mes de 12,000 els inniigrants 
d'aquella nació; colonisació que enciira'e Eeu 1116s forta en el Epiro. 
DesprCs sla.na en1;obustint cada vegada niés en aquesta regió. y apro- 
fitantse de l'aiiarquia que eselata en 135.5, a l a  mort del gran tsar servi 
Esteve Dushan, y de la dosconiposici6 del seu efirncr y dilatat imperi, 
els albanesos Coren ja prou poderosos pera vencer en 1358, junt a Ache- 
loos, a l  Despota del Epiro y de  Tesalia, Niceforo 11 Angelu-Comneco 
(1356-58) que havia reconquistat per l'imperi de  Bisanzi aquelles re- 
gioiis que abans li havien signt arrebassades pels serbis. Aixis tei:mink 
y caiguh en mans de  serbis y d'albanesos, l'antich despotat o senyÓriu 
bisanti del Epii.0 y de  l a  Tesalia, que havia pertenescut als Angelo- 
Comneno, y es pnt afirmar que pels vols del a n y  1362. tot cl N. O. de 
Grecia era  alhanCs, cscepte Lepant y Vonitza, hon treiiiolaven encara 
respectivament, els pabellons dels Angevins y del6 Tocchi (2). Per 
aquesta época, sino abans,  (la data no esta beii deterrniriada), hein d e  
suposar que'ls albanesoi s'establircn t a y b e  en les coinarques del Sper- 
cbios y del Comtat de  Demetriades. 
Desde les terres novaiiient conquistades els albanesos degueren fer 
frcqüents excursions als paísos domiiiats pels catalans. Al monys 
s'ha salvat un  tcstimoni de  llurs piratiques correries en el Coin- 
(1) The Lalinain theLeuant,  by William hfilloi., 11. 247-Clirnniyiisa gvdco-iomariea, par 
Charles Hopf.-Berlin, 1878, 11. 529. . . 
(2) hlilier, op.eit., p. 295. 
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tat catalB de Salona, abans de 1368. Retsassats en cesta bcasió de la 
colonia veneciana de Ptelion eii la Tesalia, s'apoderaren de  Sidevo- 
castioii (1). AdcmCs, Pere de Pou que llavors exercia tirhnicament el 
carrech de Vicari, va  manar n Berenguer Soler, castella de Vilrinitza 
( L a  Vetevuniga) eii el golf de  Corent, que armes una barca pera opo- 
sarse als albanesos, que s'apoderaren d'ella (2). Aquestos epissodis de- 
mostren que amenassaven per mar y per terra els domiriis dels ca- 
talaris. 
El nostre Arxiu ens lia proporcioriat també altres testinionis que 
contcnen interessants noticies. sobre la població nlbanesa y els llocbs 
que ocupavcn en els doniinis catalans cii la Epoca de la llur anexió a 
l a  corona aragonesa. En primer lloch snbbin pei  un d'ells que en el 
Cointnt de Demetriades, el limit de  In Grecia, y el ultim reste.de l a  
duminació ca:alana eri Tesalia, Iii har ia  uria abuirdant poblaci6 alba- 
nesa, entre l a  qual se havia pogut reclutar un eos de envalleria de  
1,500 honies, que prestB un  valió'. auxili en l a d e f e n s n  del pais re- 
ya1 y ducal, en la época dc 1; iuvasib navariesa. Com molt iriiportant 
deguh ésser considernt aquest terrible cos de cavalleria, quan a n'cl 
scu scnyor, el Comte de  Uemetriades, qual noiu ens cs dcscoriegut, 
feudatilri del Ducat del Aaica, quc ocupava el segonlloch e n  la cate- 
goria feudal, l i  estava corifiada la baridera del casal d'Arag6. Aixis se 
desprhn de l a  curiosa relaci6 dels nobles y prelats dels Ducats, en 
l'any 1380 (3), Epoca de I'anexió, quc's conserva en un dels regijtres 
del nostre Arsiu,  en la qunl se Ilcgeix: dtern lo'cointe de  Mitra (Deme- 
triades) que pot haver be M. D. horiiens a cabal1 albaneseo. E aqucst 
porta la bandera de la vostra reyal inajestat, perque es natural vss- 
. . 
s a l l ~  
En altre docuinent se torna a parlar dels pobladors ~tlbenesos del 
Comtat de Demetriades y adenibs se fa inenció dels que babitaven el 
Dncat de Eeopatria. Pere SI1 d'Aragó se dirigeix en ells al Conlte 
d'iquell pais, 3. ea 'tots altrcs trlbaneses hnbitnnts en lo terme dc  la 
A i l a d a ~ ,  rcpr:~ciantlos no sols per Iiaver defensat, com bons y leals 
vassalls seus, els Ducats de Alenes y Neopatria, contra els navarresos 
y altres eiiemichs silbo tots los castells et teri-es de  nostre casi Don  
L u i s  de i'vay6. ( 4 ) .  La frasc dc acluest documerit habitants en lotevme 
(1) Dr. r<. lropi Griachenlondini n.l;elnliar vi>,d in der Neveeit (sopiiratsaugahe nus der 
Allgcmciniu Eiicililoiiodie der Wlsscnsclinfton nnd Küuste vou Erreli uoi Urubei.1.-Leip- 
eig, 10?0.-Vol. 3'11, p. 18. 
( 2 )  Arr. Palerm. Beg. Cano. YIII ,  1 9 6 " .  Vais. comunicar. nguest euri6s docunient sl 
doete profossor dc In Cnirorsitat d'Atcnes, Bpyrid. P I.hinl>rds, e l  qunl lo  va iiuliliiiir cn Iii 
BBII* trsducei6 grcga iibinn~ citada, dc i n  Cearhicl~fe d r r  Slrtdt All~ari  ¡m n1?tlrl,illcr d e  Fcrdi- 
iimdug í:regorouius. rIaroplu 545 z t h ~ ~ j  'AOyvW./ K E T ~  T G ~ S  ~ Q O G U <  alhvag ... 
Vol. 11, p. 308. 
(3) iilemorias de la Real leadcmin <le Huerins Letras de HBl'eeiOnR. Tomo 1V.-LosNa- 
varroa en Grecia y el Ducado e ~ t a l d n  de Ateons en I R  Ciioeu. <lesu ir ivrsi6n ... 1,. 482: 
(4) nfsmorias de la Real Aendemia de BuennsLetvns dc Ilnreelons-Tomo IV, p. 440. 
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de la ~ l l a d a ,  indica que's tracta d'albanesos habitants en Tesalia, y 
en els deinbs paisos dcl Ducat de  Neopatria. Aquet mot no pot signifi- 
car  generiianicnt Ia'antiga o actual IIallás, ni  tampoch el tlieina ó pro- ' , 
vincia bizantina de l a  ITellds, o sigui la Grecia propinnieiit dita,  sino 
la regió del Sperohics, la qual en l a  Edat Mitjand g al present, s'ha 
anomenat senipre IlelZada. Habitriuts de  l a  Al ladn,  eren, donchs, els 
que viven en l a  regió del Sperohios, a l  nort de  la Grecia continental (I). 
Sens duptc a conseqüeucia del auxili yrestat Ilavors pels albanesos 
de  Tesalia al Conite dc Salona, y del quc tal  vegada donaren als ha- 
bitants del Atica, se v a  convencer el rey d'Arag6, de  la necessitat de  
atendre les súpliques dels súbdits del Ducat, que veyent la terrible 
dcspoblació ocasionada pels horrors de  la iuvasió navarresa, li repre- 
sentareii sobre la conveniencia del establiment de  ttin útils colonisa- 
dors y auxiliars en aquel!s castigats territoris. Mogut d'aquest desig 
Pere 111 v a  conccdir desde Ulldecona el 31 de descinbre 1582, una 
cxeiició de dos anys de  tributs a tot grech o albnnés que volguks esta- 
blirse en el Atica, deixant al albir del Vescomte de 12ocaberti, la.ina- 
nera d e  aplicar aquesta exenció (2). 
Dcshcaquest temps, donchs, hem de suposar que v a  comentar, 
priinerainent d'una manerki espos~dica ,  desprCs ja niés noinbrosa, l a  
i~imigiució albrinesa en el Aticd., peique es de  creure que la peticio de  
colonisació dcgue ferse, comptant ab  el desig y a b  els interessos d'al- 
guns einigrants. No obstant, aquest punt de l a  epoca del establiment 
d'üquell pcble en el Atica y altres territoris de  la Grecia continental, 
es estat inolt discutit y objcctc de  molts estudis, per pn.rt dels historia- 
dora que s'lian ocupat en l a  Grecia migeval. E1 docte tcdesch Fallme- 
rayer,  tan  famós per la seva teorin de l a  suposada eslavisació com- 
pleta de  l a  Grecia eu la Edat  ivlitjhna, scnse haver pogut coneixer els 
docurnents de  que aqui parlérn. y altres posteriors, sosté (3) que la pri- 
mera irrupció albancsa eii el Acica, 1'ArgÓlida y la castellania de Co- 
rent, tingué Iloch entro 1373 y 1382, fundantse en suposadesindicacions 
de Chaleocoridylas, Zurita y Ducange. 1,'liistoriador grech1,ambrós en 
un  estudi abans citat sobre l a  Tuppnimii~ del Atica y l'establimeat dels 
(11 'ET'O~~~pzro),oyia ~ q j  'ArrxTj5 x d  .ii €15 i+p ~hpav Qzuixrjo~g T ~ V  
'AXluvh,~ SnO k ~ p .  11. Ad1rnpou.-'Ev 'AfJrjvxrg, issa, 1,. i*. ('AnSonzopa 
Qx rfji: 'E~eru;piGcg rcG @rhch~yrzoG 2ul.Xóyou IIzp~/aooc~S.-T.-'A. o. 
156-172.) 
12) Yescomte. A nos csestnt suplieat que volguessem Rtorgar a tot grcch e t  allian8s quo 
uullib u i n i r  co lo Ducat de Athcnos que sia franch per It  anys.-Loi Nnuarroa svi Cveeia, 
op. C i t . ,  I\', 460. 
( Y )  Gescliicl~te de? Hulbiniel iuorcn. T. 11, p. 260 y s. s., cit. per sp.  1,. Lsmhrds en el Reu es- 
t s d i  'Tl'O.,opzro),qlz rq; 'Arrlzrj~,  eto., p. i4 y s. s. Faiirneriyer tracta csliecinimeiit 
del ~irolilema dc lo colonirnci6 albatiosa eu Greeir en el soue i tud i  L>ns alúñnsstsclas h'icmenl . 
tn Glieehenland, en los Abhaodluligsn der 1C. Rayer. A h d e m i e  dos Wiisetiachnlteii. 
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-4lb;unesos en aguestpais ( l ) ,  ha  demostrat, que l'escriptor alemany, no 
conegue dircctament els passatjes de  Chalcocoiidylas y Zurita a que fa  
referencia, sino únicament un de Ducange. Aixis s'escriu la historia íins 
pels més eu~icents  liistorindors, qunn tcnen una opinión preconccbuda. 
Ni ~ h a l c o c ~ n d ~ l a s .  ni Zurita mencionen pera res els alhanesos, al par- 
lar de l a  efimera presa d'Aienes'.pels navarresos, y Ducange s'apoya 
en dits cscriptors, sols pera atestiguar aquest da r r i r  fet. 
Vint anys  m8s tart  de  la concessió otorgada per Pere 111 pcr la 
repoblació grega y albanesa del Ducat d'Atenes, nova prova de lo de- 
vastadora que fou la invasió navamesa, el 20 d':lbril de  1402, la Repú- 
blica de Venecia imitava i'exemple del Rey Cerimoniós, ordenant que 
tots els iridividuus d'aquella raqa que volguessin establirse en el Negre- 
pont, cadiecaptionispiesentis partis usquc duos nnnos pro~cimc scquen 
tes iu ilz I?zsulam -Viyropontis rceipientuv et sint ao erunt perpetuo Zi6cr.i 
e t  utsolrúti a b  omnia aiigaria renli et personali, et sibi donabuntur de 
terrenis nostri comunis incultis que tamen sint apta nd laboraiiduinn, 
nb la solo. condició de quc'ls albaiiesos ninntingurssin tanta cavalls com 
ca.ps de familia fossin, ab  els quals deuricri acudir eii deierisa de la illn 
de la que no podien sortir sense consentimeiit de In República ?2): 
Comparaiit ln concessió de 1402 per la Eubca a b  la de  138",rcspcctc 
del Atica, veybm que la República dona a ii'aquells iiimigrants una 
exenció perpetua y absoluta de tribuls, rnentres que'] rey d'Ai:agó la 
limitxve sols a dos anys.  Per lo dein6s les restants condicions d'establi- 
ment no es probnblc que fossin molt difereuts en abdós privilegis, y 
hem de Greure que'l venecia contenia. disposicions analogues a l  pre- 
cedent. 
LB inmigrnció albanosa dcguC aumentar en el Atica durnnt el govern 
de  Nerio Acciajuoli, y sobre tot en el del seu 611 Antoni Acciajuoli, un  
dels mes prhspers y llarchs de  l a  dominació liatina (1394-1435), y d'uua 
manera especial en els temps posterior6 a l  any  de  1418, data de l a  des- 
trucció del poderiu albariés en el Epiro per ~ a r l c s ~ k c o .  Llavora es pro- 
bable quc en grans masses anesseri a establirae els fills de  1'Albaiiia en 
el Ducat d'Atenes. Tant  es aixis que el 12  maig 1425 vey6m a l a  Repú- 
blica de Venecia, atrayeut a b  l'afalach de privilegis semblants als de  
1402, A 300 families albanoses del Ducat d'Ateries y altres Iloehs, pera 
que auessin a habitar el Negrepont, promovent a b  ra6 les queixes del 
ducliflorentinbansanomenat, Autoni Accinjuoli, que no volia privarse 
d'una colonisació tan útil pera'l seu país (3). Els albariesos, eu efecte, 
no sols se distingiren sernpre pel seu valor, y p c r  l'auxili que vareii 
prestar al8 distints dominadore del Duoat atenes, oatalans y florentins,: 
(i) 'B'O~~cystrckoyiu r i j g  'ilrrtxyg, ete., pag~. i5 a 1s. 
(2) Lambrds, op. cit., p. 22. 
(3) Lambr68, op. cit., pkgs. PO y 21. 
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prenent tambC una part activa en totes les Iliiites que ensangrentaron 
la Morea en el XV sigle, sino com excellents agricultors y fins com 
li8bils cacadors. La  esmentada emigració a la Eubea indica un  sobrant 
de  poblaci6 albanesa a l  Atioa en el primer quart de 1.a quincena cen- 
turia. 
Pochs alhanesos es de presumir que degueren establiise en el Atica, 
eri els borrascosos darrers anj-S de  la dominació cata:ana, n i  ademés e l  
privilegi que se'ls concedia era niassa tentador pera arrostrar tailtes ca- 
lamitats con1 llavors caigueren sobre'l pais ducal; mes de  totes mancrcs 
sempre será un  fet  curiós, y uri resnltat inesperat del nostre pas per l a  
Grecia; el que'ls catalans hsgiii estat als primers en mostrar als vaie- 
Vosos 611s de  l a  Albania el cami del Atica, on recordcii avuy Ilui. origen 
tantes poblacions vehines d'Atenes; y fins 1s época y els noms de  les 
families priiicipals que allí s'establiren. Aixis ho inostren els llochs de  
Liosa, Spata y Mhougiati, entre altres, que han perpetuat els dels fa-  
mosos capdills d'aquell poble en el Eliiro, Pere Liosa, Joan  Uoua y 
Spata. Tots aquiixos descendents de  una Eorta uicaga que h a  barrejat 
sos destins a b  els del poble grech, parlen avuy en dia lo i c t e i x  el 
grech que21 seu idioma nadiu, y a b  sos pintoreschs trajos donen encara 
cert aire oriental a la nova y enropeisada capital atenesa. 
. ANTONIÓ RUBIO Y LLUCH 
(Se continuará) 
C A R T O R A L  DE C A R L E S  M A N Y  
(Acabament) 
546-1228? Plana C L X X f .  
Homenatgc prestat al nisbc Guillém per Aleriianda de  Sales, pet 
rahó dels feus que té per l a  Iglesia de  Geroria (á Llanars, l lonars.  T a  
laxii, Pera,  Uestracii, Les Escales, Cerdans, Tortellá, Escales: Moutcy&, 
Entreperes, etc.) 
547-1228, setembre, 22. ~ l a n n  CCXXXVIIII.  
Homenatge prestat a l  Bishe de  Gerona per Dalmau, Vescomte de  
Rocaberti, per rahó dels delmcs de  Vilademuls, Galliners. Orfens, 
Ollers, Esponellá, Vilavenut, Vilademi, y demes que té en lo  Bisbat. 
548-1228, octubre, i 5 .  IYana CLXX., 
Consagració de l a  Iglesia, 6 Capella, de  Sta Maria Magdalena dc  
Montpalau, cdificada pel difunt Arnal de  Sales y sa  muller Alemanda, 
